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Työn tavoitteena oli tutkia ylikapasiteetin roolia alalle tulon esteenä. Alalla jo toimivilla yrityksillä on syy pyrkiä estämään uusien tulokkaiden
pääsy alalle, koska tämä johtaisi tarjonnan lisääntymiseen ja laskisi alalla jo toimivien yritysten voittoja. Alalla toimivilla yrityksillä voi olla
käytössään useita erilaisia välineitä joilla ne voivat pyrkiä estämään alalle tulon. Yksi tällainen väline on ylikapasiteetti. Ylikapasiteetilla voidaan
estää alalle tulo jos markkinoiden kysyntä ei kasva tarpeeksi ja alalla toimiva yritys pystyy alentamaan hintojaan säilyttääkseen oman
toimitustasonsa. Tämä tilanne aiheuttaa riskin alalle tulijalle alhaisemmista voitoista, tai mahdollisista tappioista, ja vähentää alalle tulon
houkuttelevuutta sille.
Tässä työssä tutkittiin ylikapasiteetin roolia alalle tulon esteenä kolmen teoreettisen mallin sekä kirjallisuudesta löytyneen empiirisen
tutkimuksen avulla. Lisäksi työssä esitettiin teoreettinen malli joka kuvaa ylikapasiteettia alalle tulon kannustimena. Käytetyt mallit olivat kaksi-
sekä kolmivaiheiset duopoli-mallit sekä oligopoli-malli. Duopoli-mallit käsittivät yhden alalle pyrkivän ja yhden alalla toimivan yrityksen.
Oligopoli-malli käsitti alalle pyrkivän yrityksen sekä erilaisia toimialoja jotka olivat luokiteltuja joko löysiksi tai tiukoiksi oligopoleiksi.
Ylikapasiteetin kannustavaa roolia tutkiva malli käsitti monopsonin sekä useita tuotannontekijän tuottajia. Analysoidun empiirisen tutkimuksen
otos käsitti 38 kemiallisen teollisuuden tuotetta 20 vuoden kattavuudella.
Tutkimuksen päätulos oli että ylikapasiteettia voidaan käyttää alalle tulon esteenä tietyissä olosuhteissa. Duopoli-malleissa kolmivaiheisen pelin
havaittiin tarjoavan enemmän mahdollisuuksia estää alalle tulo. Oligopoli-mallissa alalle tulon estäminen havaittiin mahdolliseksi jos alalle
pyrkijät eivät pysty erottamaan löysiä oligopoleja tiukoista oligopoleista jotka omaavat ylikapasiteettia. Ylikapasiteetin havaittiin myös toimivan
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